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Tijdstip verschuldigdheid roerende voorheffing  
 
Op 17 september 2011 beslist de algemene vergadering van een in Polen gevestigde 
vennootschap een dividend uit te keren. Op 11 april 2012 wordt dat dividend, na inhouding 
van een Poolse bronheffing, gestort op de effectenrekening van de Belgische aandeelhouder 
bij een Belgische bank. Die Belgische bank houdt daarop de Belgische roerende voorheffing 
in tegen het tarief dat geldt in het jaar 2012. Naar de mening van de belastingplichtige had het 
tarief van het jaar 2011 moeten worden toegepast. Hij krijgt ongelijk van de rechtbank van 
eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. 
 
Uit de samenlezing van de artikelen 267 en 261, eerste alinea, 2° WIB 1992 volgt dat de 
inkomsten van buitenlandse oorsprong die iemand in België int of verkrijgt via een Belgische 
(financiële) tussenpersoon, aan de Belgische roerende voorheffing zijn onderworpen op het 
ogenblik van de werkelijke inning (betaling) in België van de inkomsten of hun toekenning in 
rekening, waarover de genieter kan beschikken. 
 
Dit betekent dat het tijdstip van toekenning of betaalbaarstelling voor de Belgische roerende 
voorheffing in casu 11 april 2012 is. 
 
Rb. West-Vlaanderen, afd. Brugge, 27 februari 2017 
 
